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㸰㸬ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡘ࠸  ࡚
1960ᖺ௦ࠊᅜ㝿㐃ྜࡸࡑࡢ㛵㐃ᶵ㛵ྛࠊ ᅜᅾ
እ኱౑㤋ࡸከᅜ⡠௻ᴗ࡟໅ົࡍࡿ⫋ဨࡢᏊዪࡓ
ࡕ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ྛᆅࡢ㌿ᒃࢆࡃࡾ㏉ࡍ⏕άୖࠊ
኱ᏛධᏛࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞⤫୍㈨᱁ࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢせㄳ࡟ᛂ࠼࡚ IBOࡣ୰➼ᩍ⫱࡟
┦ᙜࡍࡿࠕࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࠖ௨ୗ IBDP㸧
ࢆᵓ᝿ࠊ1966ᖺ࡟ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸ๰㐀ᛶࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࢆ
㔜どࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢ࡝ࡇ࡛ࡶ௙
஦ࡢ࡛ࡁࡿⱝ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ⾜࠸㸦Hill,Saxton 
2014㸧ࠊḢ⡿ࡢ୍ὶ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡍࡿ⏕ᚐ࡜ࡢぶ
࿴ᛶࡶ㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ 
IBOࡣㄆᐃࡋࡓᏛᰯࢆ IB World Schools࡜
࿧ࡪࠋㄆᐃࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢ⌮ᛕࠊಙ
᮲ࡀIBࡢࡑࢀ࡜ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
ᩍဨࡢ㓄⨨ࡸ ICT⎔ቃࠊ⌮⛉ᐇ㦂ᐊタഛࡸᅗ᭩
㤋ࡢⶶ᭩࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㡯┠࡛ࢳ࢙ࢵ
ࢡࡀ⾜ࢃࢀࡿ 3ࠋ㏻ᖖࠊㄆᐃࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟
ࡣ㸰ᖺ࠿ࡽ㸱ᖺࢆせࡍࡿ࡜࠸ࢃࢀࠊㄆᐃᰯ࡜࡞
ࡗࡓ࠶࡜ࡶ㸳ᖺẖ 4࡟☜ㄆࡢࡓࡵࡢᏛᰯゼၥࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᅜ㝿ᩍ⫱ᕷሙࡢᣑ኱ࢆཷࡅࠊᏛᰯ࡟ᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿ௻ᴗ/ᅋయࡣቑຍ୰ࡔࡀࠊࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚㐠Ⴀ᪉㔪ࡢㄪᩚ
࡞࡝ࢆồࡵࡿࡢࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁIBࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
IBㄆᐃᰯ࡜࡞ࡿ⏦ㄳ㐣⛬࡛ࠊᏛᰯࡣ㸵ࡘࡢᇶ‽
࡜50௨ୖࡢᐇ㊶ࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ IBࡢࠕࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᇶ‽࡜ᐇ㊶せ⥘ 㸦ࠖIBO 2014㸧࡟ᚑࡗ࡚
⮬ࡽࡢᏛᰯ᪉㔪ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ᙧ࡙ࡃࡽࢀࡿࡢࡣඹ㏻ࡢ౑࿨࡜౯್ほࢆᣢࡘ
ࡣࡎࡢࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱⪅ࡓࡕࡢໟᣓⓗࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡛࠶ࡿ㸦House 2015㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠕㄆᐃࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ୍✀ࡢࣇࣛࣥࢳࣕ
࢖ࢪࣥࢢࡢᅜ㝿ᩍ⫱ࡢࣔࢹࣝࢆࠊࠕࣅࢵࢢ࣐ࢵࢡ
࡜ࢥ࣮ࢡࠖ࡟౛࠼ࡿ◊✲⪅ࡶ࠸ࡿࠋ࡝ࡇࡢᅜ࡛
ᥦ౪ࡉࢀࡿ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྠࡌရ㉁ᇶ‽ࢆಖ
ドࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣈࣛࣥࢻၟရ㸦Cambridge 
2002㸧࡛ ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊಖㆤ⪅ࡢ௙஦࡟ࡼࡾୡ⏺
ྛᆅࢆ㌿ᒃࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠊ๰⏕ᮇࡢ IB
ࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ษ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋIB
ᰯࡢ⏕ᚐ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊୡ⏺࡟4,787ᰯ
5࠶ࡿ IB World Schoolsࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୍ဨ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ
IB ᰯ࡛⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡣୡ⏺ྛᆅࡢᏛᰯ࡟㌿
⫋ࡢࢳࣕࣥࢫࡀᗈࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
⤫୍ࡉࢀࡓࣈࣛࣥࢻࡢࡶ࡜ࠊᅜ㝿ⓗ࡟஦ᴗᒎ
㛤ࡍࡿ IB ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ
ࣝ㺃ࢫࢡ࣮ࣝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᡤᅾᅜࡢ⏕ᚐࡀ
㏻࠺⚾❧㺃බ❧ᰯ࡟ࡶ᥇⏝ࡉࢀࠊᙜヱᅜࡢࢼࢩࣙ
ࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟‽ࡌ࡚࣮ࣟ࢝ࣛ࢖ࢬ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࠊ࣓
࢟ࢩࢥࠊࢺࣝࢥࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢻ࢖ࢶࠊ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊࢫ࢖ࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡞
࡝ࡢ⌧ᆅᰯ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᅜࡢࢼࢩࣙࢼ
ࣝ㺃࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢᩚྜᛶࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࠊㄆᐃ
ᰯࢆቑࡸࡍ࠺࠼࡛ IB ࡟࡜ࡗ࡚኱ኚ㔜せ࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ㸦Faas 2014㸧ࠋ 
IBO ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࣮ࣟ࢝ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆヨࡳࡿࢳࣕࣥࢫࢆᚓࡓࡢࡀࠊIBDPࡢ⛉┠ࡢ
୍㒊ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡶᐇ᪋ྍ⬟࡜ࡍࡿࠕ᪥ᮏㄒ࡜ⱥ
ㄒ࡟ࡼࡿࢹࣗ࢔࣭ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ௨ୗࠕ᪥ᮏㄒ DP 㸧ࠖࡢ๰タ࡛࠶
ࡿࠋ2013ᖺ 5᭶ 22᪥࡟ IBOࡀⓎ⾜ࡋࡓࣉࣞ
ࢫ࣮ࣜࣜࢫ Japanese Students Obtain 
Greater Opportunities to Pursue an IB 
Education࡟ࡣࠊࠕࡇࡢ࢚࢟ࢧ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡞᪂ᒁ
㠃࡟࠾࠸࡚ࠊIBࡣMEXT㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡜ࡢ
⥭ᐦ㐃ᦠࡢࡶ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࢆ IB ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟヨ㦂
࡟࠾ࡅࡿࣞࢫ࣏ࣥࢫ㺃ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡟ྵࡵࠊࢥ࢔࣭
ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢶࢆ⩻ヂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠
࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡜Ꮫ⩦ࢆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡁ
ࡲࡍࠖࠋ㸦IBO 2013ࡼࡾ➹⪅ヂ㸧࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋIB⏝ㄒ࡛ࣞࢫ࣏࣭ࣥࢫ ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡜ࡣࠊIB
ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟྲྀᚓヨ㦂ࢆᇳࡾ⾜࠺ゝㄒࢆᣦࡍࠋⱥ
ㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࢻ࢖ࢶㄒࠊ୰ᅜ
ㄒࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࣞࢫ࣏ࣥࢫ㺃ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡟ࠊ
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✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓ㝶᫬࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡉࢀࡿ᝟
ሗࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࡀ᪥ᮏࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟ᾐ㏱ࡍࢀࡤࠊ
ࡑࢀࡣ᪥ᮏࡢ♫఍ࡀᚲせ࡜ㄆ㆑ࡍࡿᅜ㝿ⓗ࡟ά
㌍࡛ࡁࡿேᮦࡢ⫱ᡂ࡟࡜ࡗ࡚฼┈ࢆࡶࡓࡽࡍࡔ
ࢁ࠺ࠋࡑࡢ᝟ሗࡢᾐ㏱ࡢ㐣⛬࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝ
ࡓࡍᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣὀ┠࡟್ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡘ࠸  ࡚
1960ᖺ௦ࠊᅜ㝿㐃ྜࡸࡑࡢ㛵㐃ᶵ㛵ྛࠊ ᅜᅾ
እ኱౑㤋ࡸከᅜ⡠௻ᴗ࡟໅ົࡍࡿ⫋ဨࡢᏊዪࡓ
ࡕ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺ྛᆅࡢ㌿ᒃࢆࡃࡾ㏉ࡍ⏕άୖࠊ
኱ᏛධᏛࡢࡓࡵࡢᅜ㝿ⓗ࡞⤫୍㈨᱁ࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢせㄳ࡟ᛂ࠼࡚ IBOࡣ୰➼ᩍ⫱࡟
┦ᙜࡍࡿࠕࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࠖ௨ୗ IBDP㸧
ࢆᵓ᝿ࠊ1966ᖺ࡟ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࣭ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤
ጞࡋࡓࠋᢈุⓗᛮ⪃ຊࡸ๰㐀ᛶࠊ␗ᩥ໬⌮ゎࢆ
㔜どࡍࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢ࡝ࡇ࡛ࡶ௙
஦ࡢ࡛ࡁࡿⱝ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ⾜࠸㸦Hill,Saxton 
2014㸧ࠊḢ⡿ࡢ୍ὶ኱Ꮫ࡟㐍Ꮫࡍࡿ⏕ᚐ࡜ࡢぶ
࿴ᛶࡶ㧗࠸ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋ 
IBOࡣㄆᐃࡋࡓᏛᰯࢆ IB World Schools࡜
࿧ࡪࠋㄆᐃࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢ⌮ᛕࠊಙ
᮲ࡀIBࡢࡑࢀ࡜ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ
ᩍဨࡢ㓄⨨ࡸ ICT⎔ቃࠊ⌮⛉ᐇ㦂ᐊタഛࡸᅗ᭩
㤋ࡢⶶ᭩࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㡯┠࡛ࢳ࢙ࢵ
ࢡࡀ⾜ࢃࢀࡿ 3ࠋ㏻ᖖࠊㄆᐃࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟
ࡣ㸰ᖺ࠿ࡽ㸱ᖺࢆせࡍࡿ࡜࠸ࢃࢀࠊㄆᐃᰯ࡜࡞
ࡗࡓ࠶࡜ࡶ㸳ᖺẖ 4࡟☜ㄆࡢࡓࡵࡢᏛᰯゼၥࡀ
⾜ࢃࢀࡿࠋ 
ᅜ㝿ᩍ⫱ᕷሙࡢᣑ኱ࢆཷࡅࠊᏛᰯ࡟ᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿ௻ᴗ/ᅋయࡣቑຍ୰ࡔࡀࠊࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆᥦ౪ࡍࡿᏛᰯ࡟ᑐࡋ࡚㐠Ⴀ᪉㔪ࡢㄪᩚ
࡞࡝ࢆồࡵࡿࡢࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁIBࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ
IBㄆᐃᰯ࡜࡞ࡿ⏦ㄳ㐣⛬࡛ࠊᏛᰯࡣ㸵ࡘࡢᇶ‽
࡜50௨ୖࡢᐇ㊶ࡢ㡯┠࠿ࡽ࡞ࡿ IBࡢࠕࣉࣟࢢ
࣒ࣛࡢᇶ‽࡜ᐇ㊶せ⥘ 㸦ࠖIBO 2014㸧࡟ᚑࡗ࡚
⮬ࡽࡢᏛᰯ᪉㔪ࢆぢ┤ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ
࡚ᙧ࡙ࡃࡽࢀࡿࡢࡣඹ㏻ࡢ౑࿨࡜౯್ほࢆᣢࡘ
ࡣࡎࡢࠊᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱⪅ࡓࡕࡢໟᣓⓗࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡛࠶ࡿ㸦House 2015㸧ࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓࠕㄆᐃࠖ࡟ᇶ࡙ࡃ୍✀ࡢࣇࣛࣥࢳࣕ
࢖ࢪࣥࢢࡢᅜ㝿ᩍ⫱ࡢࣔࢹࣝࢆࠊࠕࣅࢵࢢ࣐ࢵࢡ
࡜ࢥ࣮ࢡࠖ࡟౛࠼ࡿ◊✲⪅ࡶ࠸ࡿࠋ࡝ࡇࡢᅜ࡛
ᥦ౪ࡉࢀࡿ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊྠࡌရ㉁ᇶ‽ࢆಖ
ドࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞ࣈࣛࣥࢻၟရ㸦Cambridge 
2002㸧࡛ ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊಖㆤ⪅ࡢ௙஦࡟ࡼࡾୡ⏺
ྛᆅࢆ㌿ᒃࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓࠊ๰⏕ᮇࡢ IB
ࡢ⏕ᚐࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ษ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋIB
ᰯࡢ⏕ᚐ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊୡ⏺࡟4,787ᰯ
5࠶ࡿ IB World Schoolsࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୍ဨ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ
IB ᰯ࡛⤒㦂ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡣୡ⏺ྛᆅࡢᏛᰯ࡟㌿
⫋ࡢࢳࣕࣥࢫࡀᗈࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
⤫୍ࡉࢀࡓࣈࣛࣥࢻࡢࡶ࡜ࠊᅜ㝿ⓗ࡟஦ᴗᒎ
㛤ࡍࡿ IB ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏆ᖺࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ
ࣝ㺃ࢫࢡ࣮ࣝࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯᡤᅾᅜࡢ⏕ᚐࡀ
㏻࠺⚾❧㺃බ❧ᰯ࡟ࡶ᥇⏝ࡉࢀࠊᙜヱᅜࡢࢼࢩࣙ
ࢼ࣭࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟‽ࡌ࡚࣮ࣟ࢝ࣛ࢖ࢬ࡛ࡁ
ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢚ࢡ࢔ࢻࣝࠊ࣓
࢟ࢩࢥࠊࢺࣝࢥࠊࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝࠊࢻ࢖ࢶࠊ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊࣃ࢟ࢫࢱࣥࠊࢫ࢖ࢫࠊ࢔࣓ࣜ࢝࡞
࡝ࡢ⌧ᆅᰯ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᅜࡢࢼࢩࣙࢼ
ࣝ㺃࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡢᩚྜᛶࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࠊㄆᐃ
ᰯࢆቑࡸࡍ࠺࠼࡛ IB ࡟࡜ࡗ࡚኱ኚ㔜せ࡞ࡇ࡜
࡛࠶ࡿ㸦Faas 2014㸧ࠋ 
IBO ࡀ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚࣮ࣟ࢝ࣛ࢖ࢮ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆヨࡳࡿࢳࣕࣥࢫࢆᚓࡓࡢࡀࠊIBDPࡢ⛉┠ࡢ
୍㒊ࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡶᐇ᪋ྍ⬟࡜ࡍࡿࠕ᪥ᮏㄒ࡜ⱥ
ㄒ࡟ࡼࡿࢹࣗ࢔࣭ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ௨ୗࠕ᪥ᮏㄒ DP 㸧ࠖࡢ๰タ࡛࠶
ࡿࠋ2013ᖺ 5᭶ 22᪥࡟ IBOࡀⓎ⾜ࡋࡓࣉࣞ
ࢫ࣮ࣜࣜࢫ Japanese Students Obtain 
Greater Opportunities to Pursue an IB 
Education࡟ࡣࠊࠕࡇࡢ࢚࢟ࢧ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࡞᪂ᒁ
㠃࡟࠾࠸࡚ࠊIBࡣMEXT㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸧࡜ࡢ
⥭ᐦ㐃ᦠࡢࡶ࡜ࠊ᪥ᮏㄒࢆ IB ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟヨ㦂
࡟࠾ࡅࡿࣞࢫ࣏ࣥࢫ㺃ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡟ྵࡵࠊࢥ࢔࣭
ࢻ࣓࢟ࣗࣥࢶࢆ⩻ヂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙜヱ⛉┠
࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ࡜Ꮫ⩦ࢆࣇ࢓ࢩࣜࢸ࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡁ
ࡲࡍࠖࠋ㸦IBO 2013ࡼࡾ➹⪅ヂ㸧࡜᭩࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋIB⏝ㄒ࡛ࣞࢫ࣏࣭ࣥࢫ ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡜ࡣࠊIB
ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟྲྀᚓヨ㦂ࢆᇳࡾ⾜࠺ゝㄒࢆᣦࡍࠋⱥ
ㄒࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࠊࢻ࢖ࢶㄒࠊ୰ᅜ
ㄒࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࣞࢫ࣏ࣥࢫ㺃ࣛࣥࢤ࣮ࢪ࡟ࠊ
᪥ᮏᨻᗓࡀ IBO ࡟⩻ヂᩱࡑࡢ௚ࢆᨭᡶ࠺࠿ࡓ
ࡕ࡛ࠊ᪥ᮏㄒࡀຍࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ᪥ᮏㄒ DPࠖࡢ๰タࢆཷࡅ࡚ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅ
ࡿ IB ࡢᩍဨ㣴ᡂࡢືࡁࡀ୍Ẽ࡟άⓎ໬ࡋࡓࠋ
IBᩍဨ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ≉࡟ࡇࢀ࡜࠸ࡗࡓࡦ࡜
ࡘࡢỴࡲࡗࡓ᪉ἲࡀ࠶ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋIBㄆᐃ
ᰯ࡟ᑵ⫋ࡋࡓ᪂ேᩍဨࡣࠊඛ㍮ᩍဨ࡜ࡢࢸ࢕࣮
࣒㺃ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࡸࠊIB࠿ࡽⓎ⾜ࡉࢀࡿ㈨ᩱࠊ
Ꮫᰯ࠿ࡽὴ㐵ࡉࢀࡿ IBO ୺ദࡢᩍဨ◊ಟ࡛࠶
ࡿ IB ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦࢜ࣥࣛ࢖ࣥࡶྵࡴ㸧࡞
࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ IB ᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢ▱ぢࢆ⵳✚ࡋ࡚࠸
ࡃࠋ 
᪥ᮏㄒDPࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡶࡑ
ࡶ᪥ᮏㄒ࡛ྛ⛉┠ࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ IB ᩍ
ဨࡀᅽಽⓗ࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᩥ⛉┬ࡣ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡢ㈝⏝ࢆ㈇ᢸࡋࡓࡾ(2017ᖺᗘ)ࠊ኱Ꮫ
࡟࠾ࡅࡿIBᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬ࡢタ⨨6ࢆാࡁ࠿ࡅࡿ
࡞࡝ࡋ࡚ࠊIBᩍဨ㣴ᡂࢆ᥎㐍ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 
㸱㸬ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᴫᛕ 
࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡣࠊᏛࡧࢆேࡢ㢌ࡢ୰㸦࠶ࡿ࠸ࡣ
እ㸧࡛㉳ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊே࡜ୡ⏺࡜ࡢ㛵ಀࡢ
୰࡛㉳ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜タᐃࡍࡿࠋཧຍ࡜࠸࠺
㛵ಀᛶࡢ୰࡛♫఍࡜ಶேࡣ┦⿵ⓗ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜࠸࠺♫఍ⓗ࡞
Ꮫ⩦ࢩࢫࢸ࣒ࡢ୰࡛ࠊཧຍ⪅ࡣ」㞧࡞⮬ᕫࢆୖ
᭩ࡁࡋ࡞ࡀࡽ᪂ࡋ࠸ព࿡ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋᐇ㊶
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࠊ࡝ࢇ࡞⤌⧊࡟ࡶᚲࡎᏑᅾࡍࡿ
ࠕேࠎࡀඹ࡟Ꮫࡪࡓࡵࡢ༢఩ࠖ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ
㸦Wenger 2010㸧 ࠋ 
ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡣከᵝ࡞ᙧែࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ᇶᮏⓗ࡞ᵓ㐀ࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ඹ㏻ࡢᇶ
┙ࢆసࡾ୍ࠊ యឤࢆ⏕ࡳฟࡍࠕ㡿ᇦ㸦ࢻ࣓࢖ࣥ㸧ࠖࠊ
ಙ㢗࡛⤖ࡧ௜ࡁࠊぶᐦࡉ࡜᥈✲ពḧࡢධࡾ஺ࡌ
ࡗࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࠖࠊࡑࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡛
ඹ᭷ࡉࢀࡿᑓ㛛⏝ㄒࡸ▱㆑ࢆᣦࡍࠕᐇ㊶࡛ࠖᡂ
ࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙉࡃ⤖ࡧ௜࠸ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ
୰࡛ࡣࠊ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ⮬Ⓨⓗ࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆඹ᭷
ࡋࠊ↓▱ࢆ㟢࿊ࡋࠊὀព῝ࡃ⪥ࢆഴࡅࡿࠋࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡢ㔜せᛶࡣࠊᏛ⩦ࡀ⌮▱ⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫ
࡜࠸࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᖐᒓព㆑࡟㛵ࢃࡿၥ㢟࡜
ࡋ࡚࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕ࡟ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࡟ࡶ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࠊ༢࡞
ࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡸ࣋ࢫࢺࣉࣛࢡࢸ࢕ࢫࡢᐤࡏ㞟
ࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඹ࡟Ꮫ⩦ࡋࠊᙳ㡪ࢆ୚࠼ྜ࠺୰࡛
࠾஫࠸࡟ᑐࡍࡿࢥ࣑ࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⠏ࡃ㞟ᅋ࡛࠶
ࡿࠋྛ࣓ࣥࣂ࣮ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ㛵ࢃࡾྜ࠸
ࡢ୰࡛ࠊ ಶே࡜ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ⊂⮬ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ㸦࢙࣮࢘ࣥ࢞௚ 2002㸧ࠋ 
IB ᩍဨࡀ࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࡢᐃ⩏ࢆㄞࢇࡔ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡣࡲࡉ࡟ IB ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㢼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚᭩࠸࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡔ
ࢁ࠺ࠋᾏእࡶྵࡵྛᆅ࠿ࡽ IB ᩍဨࡸᏛᰯ⟶⌮
⪅ࡀཧຍࡍࡿ IB ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣࠊᩍဨࡓ
ࡕࡣ໅ົṔࡸᙺ⫋ࡣ㛵ಀ࡞ࡋ࡟ࣇࣛࢵࢺ࡞㛵ಀ
࡛ IB ᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿ␲ၥࢆᡴࡕ᫂ࡅྜ࠸ࠊᏛࡧ
ྜ࠸ࠊ㐃⤡ඛࢆ஺᥮ࡋྜ࠸ࠊ࠾஫࠸ຓࡅྜࡗ࡚
࠸ࡃே㛫㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿࠋᩍဨࡓࡕࡣึᑐ㠃࡛
࠶ࡗ࡚ࡶIB࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢ㡿ᇦࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠊ
ᐇ㊶ࡢ୰࡛ࡍࡄ࡟ᡴࡕゎࡅࠊ⇕ᚰ࡟᝟ሗ஺᥮ࢆ
⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬IB࡟࠾ࡅࡿᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
 ࡇࡇࡲ࡛࡛ࡣࠊࣞ࢖ࣦ࡜࢙࣮࢘ࣥ࢞࡟ࡼࡿᐇ
㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᴫᛕࢆ☜ㄆࡋࠊIBࡀࡉࡲࡊࡲ
࡞つᐃࡸつ⣙ࢆ౑࠸ࠊㄆᐃᰯࢆ⤫἞㸦House 
2015㸧ࡍࡿ࡞࠿ࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜࠸࠺⎔ቃࢆ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᵓ⠏
ࢆᚋᢲࡋࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
 ᮏ⠇࡛ࡣ⌧Ꮡࡍࡿ IB ᩍဨࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡟ࡘ࠸࡚ಶู࡟ぢ࡚࠸ࡃࠋࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ
࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽࡀ♧ࡋࡓࠕࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜බᘧࡢ
⤌⧊࡜ࡢ࠶࠸ࡔࡢ㛵ಀࠖࡢศ㢮㸦ᅗ 1㸧ࢆ⏝࠸
ࡿ 7ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ IB ࢆࡵࡄࡿᩍဨࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
ࢆࠊ࣮࣡࢟ࣥࢢࣛࣥࢤ࣮ࢪ㸦ⱥㄒࠊ᪥ᮏㄒ㸧ู
࡟ᥦ♧ࡋࠊ࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽࡢไᗘ໬ࡢᗘྜ࠸࡟ᚑ
࠸ࠊࡑࡢศᕸࢆ♧ࡋࡓ㸦ᅗ2㸧ࠋ 
 ᪥ᮏㄒDP๰タ௨๓ࡣࠊIBᩍဨࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕࡟࠾࠸࡚ࡢ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿάືࡣࠊ㠀ᖖ࡟
㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋእᅜㄒ࡜ࡋ࡚ࡢ⛉┠
ࠕJapanese ࡢࠖᩍဨࢢ࣮ࣝࣉࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⱥㄒ࡟
ࡼࡿ IB ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡦ࡜࡟ࡂࡾࡢ୍᮲ᰯࡢ࠶࠸
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ᅗ1 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜බᘧࡢ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀ 
㸦ฟ඾㸸࢙࣮࢘ࣥ࢞௚2002㸸63ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 
 
 
ᅗ2 IBࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢศᕸ 
㸦ฟ඾㸸➹⪅సᡂ㸧 
 
ࡔࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ༠ാ㸦㈨ᩱࡢ⩻ヂ࡞࡝㸧࡟㝈ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗ࡟ᥦ
♧ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ᪥ᮏㄒ
DP ๰タ௨㝆࡟タ❧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
IB ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒ࡛㛤ദࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟㝈ࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 
㸦A㸧ᐦ㐀ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭⮬୺ຮᙉ఍㸦᪥ᮏㄒ㸧 
 ᪥ᮏㄒDP㛤タ௨㝆ࠊIBᩍဨࡀ⮬ࡽ୺ദࡍࡿ
ຮᙉ఍ 8ࡸㅮ₇఍࡞࡝ࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞つᶍ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢIBᩍဨࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᑐ㠃ᘧࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ே⬦సࡾࡢࡓࡵࡢཧຍ⪅ࡶከ࠸ࠋ 
 
࣭Ꮫ఍ 
 ᪥ᮏᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍ 㸦JARIBE㸧ࡣ
2016ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᏛ఍࡛ࠊࠕIBࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲࠾ࡼࡧᐇ㊶◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾࠊ఍ဨ┦
஫ࡢ஺ὶ࡜༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊIBᩍ⫱◊✲ࡢⓎᒎ࡟
ດࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠖJARIBE 2016㸧ࠋ
2016ᖺ࡟➨㸯ᅇࠊ2017ᖺ࡟➨㸰ᅇࡢ኱఍ࢆ㛤
ദࠊ➨㸯ᅇ࡛ࡣ39ᮏࠊ➨㸰ᅇ࡛ࡣ31ᮏࡢ◊✲
Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶᐇ᪋ࠋIBᩍဨࡸ
◊✲⪅ࡀ୍ᇽ࡟఍ࡍࡿࡇࢀࡽࡢ኱఍ࡸࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡣࠊ㈗㔜࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࠊ᝟ሗ཰㞟ࡢ
ሙ࡛࠶ࡿࠋṇ఍ဨ53ྡࠊᏛ⏕఍ဨ17ྡࠊᅋయ
఍ဨ4ᰯࠊ㈶ຓ఍ဨ4ᅋయࠋ኱఍஦ົᒁࡣ⟃Ἴ
኱Ꮫ IB ◊✲ᐊෆ࡟⨨࠿ࢀࠊ఍㛗ࡣྠ኱Ꮫࡢ≟
㣫-ࢹ࢕ࢡࢯ࣭ࣥ࢟ࣕࣟࣝᐈဨᩍᤵ࡛࠶ࡿ 9ࠋ 
 
㸦B㸧ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࣭ࢹࣗ࢔ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕
ࣉ࣐ࣟ㐃⤡༠㆟఍ 
 IB ࡟㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯ➼ࡀ᝟ሗඹ᭷➼
ࡢࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ࡜ࡋ࡚ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔࣭ࢹࣗ࢔ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ㐃⤡༠㆟
఍ ௨ࠖୗ༠㆟఍㸧ࡀ࠶ࡿࠋ2013ᖺ㸳᭶࡟タ❧ࡉ
ࢀࡓྠ༠㆟఍ࡣࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫෆ࡟஦ົᒁࡀ⨨
࠿ࢀࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗ࡢᅧศ඘Ặࡀ
఍㛗ࢆົࡵࡿࠋ2017ᖺ9᭶⌧ᅾࠊ74ᰯ࣭ᶵ㛵
ࡀ఍ဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 10ࠋIBO࡜ࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࡣ
⤖ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊIB࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
࡟ྜࢃࡏ࡚⥲఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
IBOඹദ࢖࣋ࣥࢺ࡜ྠࡌࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 
࣭ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓඹദ࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ࡢ⤖ᯝࠊࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔
ᶵᵓඹദࠖ࡜ࡢグ㏙ࡢ࠶ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡀᩘ
௳☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋIBO ࡢࣟࢦࡢ౑⏝ࡀチ
ྍࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊIBOࡢ♫ဨࡀㅮ₇⪅ࡸࣃࢿࣜࢫ
ࢺ࡜ࡋ࡚Ⓩቭࡍࡿሙྜࡶከ࠸ࡓࡵࠊࠕᨭ᥼ࢆཷࡅ
ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓ 11ࠋ
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ᅗ1 ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜බᘧࡢ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀ 
㸦ฟ඾㸸࢙࣮࢘ࣥ࢞௚2002㸸63ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧 
 
 
ᅗ2 IBࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢศᕸ 
㸦ฟ඾㸸➹⪅సᡂ㸧 
 
ࡔࡢ᝟ሗ஺᥮ࡸ༠ാ㸦㈨ᩱࡢ⩻ヂ࡞࡝㸧࡟㝈ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௨ୗ࡟ᥦ
♧ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ᪥ᮏㄒ
DP ๰タ௨㝆࡟タ❧ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ
IB ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒ࡛㛤ദࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟㝈ࡗ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
 
㸦A㸧ᐦ㐀ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭⮬୺ຮᙉ఍㸦᪥ᮏㄒ㸧 
 ᪥ᮏㄒDP㛤タ௨㝆ࠊIBᩍဨࡀ⮬ࡽ୺ദࡍࡿ
ຮᙉ఍ 8ࡸㅮ₇఍࡞࡝ࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞つᶍ࡛⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢIBᩍဨࡣࡲࡔᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ᑐ㠃ᘧࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ே⬦సࡾࡢࡓࡵࡢཧຍ⪅ࡶከ࠸ࠋ 
 
࣭Ꮫ఍ 
 ᪥ᮏᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍ 㸦JARIBE㸧ࡣ
2016ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓᏛ఍࡛ࠊࠕIBࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ◊✲࠾ࡼࡧᐇ㊶◊✲ࡢ᥎㐍ࢆᅗࡾࠊ఍ဨ┦
஫ࡢ஺ὶ࡜༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊIBᩍ⫱◊✲ࡢⓎᒎ࡟
ດࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ࠖJARIBE 2016㸧ࠋ
2016ᖺ࡟➨㸯ᅇࠊ2017ᖺ࡟➨㸰ᅇࡢ኱఍ࢆ㛤
ദࠊ➨㸯ᅇ࡛ࡣ39ᮏࠊ➨㸰ᅇ࡛ࡣ31ᮏࡢ◊✲
Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡶᐇ᪋ࠋIBᩍဨࡸ
◊✲⪅ࡀ୍ᇽ࡟఍ࡍࡿࡇࢀࡽࡢ኱఍ࡸࢩ࣏ࣥࢪ
࣒࢘ࡣࠊ㈗㔜࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡࢟ࣥࢢࠊ᝟ሗ཰㞟ࡢ
ሙ࡛࠶ࡿࠋṇ఍ဨ53ྡࠊᏛ⏕఍ဨ17ྡࠊᅋయ
఍ဨ4ᰯࠊ㈶ຓ఍ဨ4ᅋయࠋ኱఍஦ົᒁࡣ⟃Ἴ
኱Ꮫ IB ◊✲ᐊෆ࡟⨨࠿ࢀࠊ఍㛗ࡣྠ኱Ꮫࡢ≟
㣫-ࢹ࢕ࢡࢯ࣭ࣥ࢟ࣕࣟࣝᐈဨᩍᤵ࡛࠶ࡿ 9ࠋ 
 
㸦B㸧ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࣭ࢹࣗ࢔ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕
ࣉ࣐ࣟ㐃⤡༠㆟఍ 
 IB ࡟㛵ᚰࢆ᭷ࡍࡿ㧗➼Ꮫᰯ➼ࡀ᝟ሗඹ᭷➼
ࡢࡓࡵ࡟タ❧ࡉࢀࡓᅋయ࡜ࡋ࡚ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔࣭ࢹࣗ࢔ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ࢕ࣉ࣐ࣟ㐃⤡༠㆟
఍ ௨ࠖୗ༠㆟఍㸧ࡀ࠶ࡿࠋ2013ᖺ㸳᭶࡟タ❧ࡉ
ࢀࡓྠ༠㆟఍ࡣࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫෆ࡟஦ົᒁࡀ⨨
࠿ࢀࠊᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⌮஦࣭๪Ꮫ㛗ࡢᅧศ඘Ặࡀ
఍㛗ࢆົࡵࡿࠋ2017ᖺ9᭶⌧ᅾࠊ74ᰯ࣭ᶵ㛵
ࡀ఍ဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 10ࠋIBO࡜ࡢ┤᥋ࡢ㛵ಀࡣ
⤖ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡶࡢࡢࠊIB࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ
࡟ྜࢃࡏ࡚⥲఍ࡀ㛤ദࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
IBOඹദ࢖࣋ࣥࢺ࡜ྠࡌࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ 
 
࣭ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᶵᵓඹദ࡟ࡼࡿࣇ࢛࣮࣒ࣛ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᳨⣴ࡢ⤖ᯝࠊࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔
ᶵᵓඹദࠖ࡜ࡢグ㏙ࡢ࠶ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡢ㛤ദࡀᩘ
௳☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋIBO ࡢࣟࢦࡢ౑⏝ࡀチ
ྍࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊIBOࡢ♫ဨࡀㅮ₇⪅ࡸࣃࢿࣜࢫ
ࢺ࡜ࡋ࡚Ⓩቭࡍࡿሙྜࡶከ࠸ࡓࡵࠊࠕᨭ᥼ࢆཷࡅ
ࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖ࡟ศ㢮ࡋࡓ 11ࠋ
⾲㸯 IBOඹദ࡟ࡼࡿ࢖࣋ࣥࢺ㸦ฟ඾㸸Google᳨⣴㸦2018/1/19᳨⣴㸧ࡼࡾ➹⪅సᡂ㸧
 
㸦C㸧ไᗘ໬ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
I࣭B࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦᪥ᮏㄒ㸧 
 ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊIBࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵ
࡟ࡣ IBO ࡀ୺ദࡍࡿ㸱᪥㛫ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
㸦⣙ 15 ᫬㛫㸧࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
IBO ࡛ࡣ⇍⦎ࡢᗘྜ࠸࡟ᛂࡌ࡚㸱ẁ㝵ࡢ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡾࠊ2017ᖺࡢ࢝ࢱࣟࢢ
࡟ࡣ 92 ࣮࣌ࢪ࡟ࢃࡓࡗ࡚࢜ࣥࣛ࢖ࣥࡶྵࡵࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞✀㢮ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ 12㸦᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୍㒊ࡢෆᐜࡢࡳࢆ㛤ദ㸧ࠋ 
 ㅮᖌࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㺃࣮ࣜࢲ࣮࡜࿧ࡤࢀࡿ
⌧ᙺࡲࡓࡣ᭱㏆ᘬ㏥ࡋࡓ IB ᩍဨࡀົࡵࡿ㸦㸱
ᖺ௨ୖࡢ IBᩍဨ⤒㦂ࡀ᮲௳ 13㸧ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㸱᪥㛫࡛ᚲせ࡞Ꮫࡧࡀࡍ࡭࡚ᚓࡽࢀ
ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᑟධ࡟㐣ࡂ
࡞࠸ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠊㅮᖌࡣཧຍ
⪅ࡀ㐃⤡ඛࢆ஺᥮ࡋࠊ௒ᚋࡶ௜ࡁྜ࠸ࢆ⥆ࡅ࡚
࠸ࡃࡼ࠺ಁࡍࠋࡇࡇ࠿ࡽᗈࡀࡿᶓࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀࠊ
IBᩍဨ◊ಟ࡜ࡋ࡚ࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࠋ 
 
㸦D㸧ᐦ㐀ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭ Primary Years Programme East Asia 
Network 
 IB࠿ࡽㄆᐃࢆཷࡅࡓᩍဨࡓࡕࡢࢿࢵࢺ࣡  ࣮
 
ࢡThe IB Association of Japan㸸IBAJ㸦ᚋ㏙㸧
ࡢ㛵㐃ࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ Primary Years 
Programme East Asia NetworkࠊEast Asia 
MYP Coordinators Network ࠊ Diploma 
Coordinators Networkࡢྡ⛠ࡀ IBAJࡢ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪ࡟ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏᅜእ࡟ࡶᩍ
ဨࡓࡕࡢ஺ὶࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿᵝᏊࢆఛ࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋNetwork࡜ྡ๓ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇࢀࡽࡢ
ᑠࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊIBAJࡀ IBO࡟ㄆࡵࡽࢀࡓࣇ࢛
࣮࣐ࣝ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬୺ⓗ࠿
ࡘ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞ᩍဨࡓࡕࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛
࠶ࡿࠋIBAJ ࡢ⥲఍࡜ྠ᫬࡟ࡇࢀࡽࡢᑠࢢ࣮ࣝ
ࣉࡶ఍ྜࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋPrimary Years 
Programme East Asia Network࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᤵᴗ࡛౑
⏝ࡋࡓࣉࣜࣥࢺ࡞࡝ࢆࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢧ࢖ࢺࡢసࡾࡣࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠶ࡲ
ࡾㄝ᫂ࡶ࡞࠸ࡓࡵࠊヲ⣽ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࡀ࣓࢖ࣥࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊᑐ㠃ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ๓ᥦ࡜ࡋ࡚
ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
࣭Facebook Group ࡞࡝ 
 2017ᖺ11᭶17᪥࡟ I͆B teacher͇ࢆ᳨⣴
㛤ദᖺ ࢱ࢖ࢺࣝ ୺ദ㸭ඹദ 
2006 ➨1ᅇ IBᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤ ඲ேᩍ⫱◊✲᪋タࠊIBO࢔ࢪ࢔ኴ
ᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2008 ⋢ᕝ኱Ꮫ IBᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2010 ⋢ᕝ኱Ꮫᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2013 ⋢ᕝ኱Ꮫ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO 
2014 ➨7ᅇ⋢ᕝ኱Ꮫᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2014 IBᩍᖌ㣴ᡂࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱Ꮫᩍᖌᩍ⫱ࣜࢧ࣮ࢳࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO ࢔ࢪ࢔ኴᖹ
ὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2014 ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔኱Ꮫධヨά⏝ࢭ࣑ࢼ  ࣮ ᩥ⛉┬ࠊIBO 
2015 ➨8ᅇ⋢ᕝ኱Ꮫᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2016 ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࢆయ㦂ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ 㧗▱┴ᩍ⫱ጤဨ఍ࠊIBO 
2016 ➨9ᅇ⋢ᕝ኱Ꮫᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
2017 ➨10ᅇ⋢ᕝ኱Ꮫᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ ⋢ᕝ኱ᏛᏛ⾡◊✲ᡤK-16୍㈏ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࠊIBO
࢔ࢪ࢔ኴᖹὒᆅᇦ஦ົᒁ 
− 90 −
⾲2 Facebook I͆B Teachers͇ࢢ࣮ࣝࣉ 
(ฟ඾:Facebook(2017/11/17᳨⣴)ࡼࡾ➹⪅సᡂ) 
Facebook Groupྡ๓ ே  ᩘ
IB Theory of Knowledge Teachers' 
Support Group 㸦no students㸧 
3579 
Private School Teachers Lahore 
㸦Kindergarten to O/A level or IB㸧 
2201 
IB Psychology Teachers Support group 1240 
IGCSE,SAT & IB Teachers-Students 
Community 
1098 
IB PYP Teachers let's share our daily 
experience 
1035 
IB DP Geography Teachers Support 
Group 
930 
IB Language B Teachers 919 
IB/AP Biology Teachers 789 
IB Psychology Teachers 698 
IB Language Teachers Connected 696 
 
࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚Facebook Groups᳨࡛⣴ࡋࡓ⤖
ᯝࠊ80ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࣄࢵࢺࡋࡓ᳨ࠋ ⣴࡟࠿࠿ࡽ
࡞࠸ࠕ⛎ᐦࡢࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࢢ
࣮ࣝࣉࡶ」ᩘ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋୗグ࡟ࡑࡢ୰࠿ࡽ୺
࡞ࡶࡢࢆᣲࡆࡓ㸦⾲2㸧ࠋከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ⟶⌮
⪅࡟㐃⤡ࢆྲྀࡾ⌧ᙺࡢᩍဨ࡛࠶ࡿ᪨ࢆ⮬ᕫ⏦࿌
ࡋ࡚࠿ࡽ࣓ࣥࣂ࣮࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࢆ࡜ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡢᇶ‽ࡣཝࡋࡃࡣ࡞
࠸ࠋࡸࡾ࡜ࡾࡣάⓎ࡛ࠊࣞࢵࢫࣥࣉࣛࣥࡸࣉࣜ
ࣥࢺ࡞࡝ࡢ⵳✚ࡶከ࠸ࠋෆᐜࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣTOK
ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ࣮࣮࢟ࣗ࢝ࢻ࡜ࡋ࡚⏕
ᚐࡀ iPhoneࢆ౑ࡗ࡚ࡶ኱୔ኵ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 ࠖࠊ
ࠕThink IB࡜࠸࠺᭷ᩱࢧ࢖ࢺࡣධࡿ౯್࠶ࡾ
ࡲࡍ࠿㸽 ࠖࠕ࣌ࣥࣃࣝເ㞟 ࠖࠕࢫ࢝࢖ࣉ࡛⏕ᚐࡓ
ࡕࢆ஺ὶࡉࡏࡲࡏࢇ࠿㸽 ࠖ࡞࡝࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊ
ࠕ▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ࠸࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡣᗈࡍࡂࡿ࡛ࡋ
ࡻ࠺࠿㸫ࠗ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡢ๰㐀࡟ᯝࡓࡍᙺ๭࡟࠾
࠸࡚グ᠈ࡣ࡝ࡇࡲ࡛᭷ຠ࠿㸽࠘㸫ពぢ࠾ᚅࡕࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠖ➼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦E㸧ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭Associations of IB Schools 
 IBOࡣࡲࡓࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ㄆᐃᰯࡀ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ
௵ព⤌⧊ࢆ⤖ᡂࡋࠊᩍဨྠኈࡀ஺ὶࢆࡣ࠿ࡿࡇ
࡜ࡶ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ྛᆅ࡟࠶ࡿ⮬୺ⓗ࡞ᩍ
ဨࡓࡕ࡟ࡼࡿ⤌⧊ࢆࠊIBO ࡣ Associations of 
International Baccalaureate 㸦IB㸧 World 
Schools࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋIBOࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟
ࡣ IBO ࡜ᙜヱ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸸 
 
IBࡣAssociations of IB World Schools࡜⥭ᐦ
࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢከࡃࡣ IB
࠿ࡽࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊIB World Schoolsࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠸ࡲࡍࠋ
IB World Schools࡜ྠᵝ࡟ྛࠊ ⤌⧊ࡣ⊂❧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ IBO ࡀ㐠Ⴀࡸ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࡀࠊᙜヱ⤌⧊ࡀᕼᮃࡍࢀࡤ IBOࡀᐃࡵࡿ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࠊྠព᭩ࡸࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢᡭ⥆ࡁࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ IBO ࡜ṇᘧ࡞㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡣึࡵ࡚ IB ࢆ▱ࡿᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚
࡞ࡃ࡞ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᝟ሗ※࡜࡞ࡾࠊ㇏࠿࡞ IB ࡢ
⤒㦂࡜ຓゝࢆᥦ౪ࡋࠊࡋࡤࡋࡤ⮬἞యࡸᨻᗓࣞ
࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ▱ྡᗘࢆୖࡆ
ࡿࡓࡵ࡟ά㌍ࡋࡲࡍࠋIBࡢᆅᇦ஦ົᒁ࡜㐃ᦠࡋࠊ
IBࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫࡸᨻᗓ
ࡢㄆᐃࢆᚓࡿࡓࡵࡢ஺΅࡟୍ᙺ㈙࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ     㸦IBO࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ 14㸧 
 
IBO ࡜ṇᘧ࡞㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ㸦1㸧IBࡢࣟࢦ࣐࣮ࢡ࡜Associations of 
IB World Schools ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠊ㸦2㸧ㄆᐃ⤌⧊࡜ࡋ࡚ IBO ࡢ࢙࢘ࣈ
ࢧ࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠊ㸦3㸧IB㈨ᩱࢆ୍ᐃ᮲௳ࡢ
ୗ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ㸦4㸧IBᆅᇦ஦ົᒁ
࡟㟁ヰ㸭e ࣓࣮࡛ࣝ㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ
㸦5㸧IBࡀ୺ദࡍࡿ఍㆟࡟ᣍ⪸ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸦࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࣭ࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚ㄆ▱
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ㸧ࠊࡢ㸳Ⅼࢆ IB ࡣᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
2017ᖺ⌧ᅾࠊୡ⏺࡟51ࡢ IB Associationࡀ࠶
ࡾࠊ᪥ᮏ࡟ࡣThe IB Association of Japan 㸦௨
ୗ IBAJ㸧 ࡀ࠶ࡿ 15ࠋIBAJࡣࠊ๓㌟࡛࠶ࡗࡓ
East Asia Association of IB School Headsࠊ
Japan Association of IB School Headsࢆ⤫ྜ
ࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛ 2014 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤫
ྜ࠾ࡼࡧタ❧ࡣ IBO ࠿ࡽࡢ౫㢗࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
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⾲2 Facebook I͆B Teachers͇ࢢ࣮ࣝࣉ 
(ฟ඾:Facebook(2017/11/17᳨⣴)ࡼࡾ➹⪅సᡂ) 
Facebook Groupྡ๓ ே  ᩘ
IB Theory of Knowledge Teachers' 
Support Group 㸦no students㸧 
3579 
Private School Teachers Lahore 
㸦Kindergarten to O/A level or IB㸧 
2201 
IB Psychology Teachers Support group 1240 
IGCSE,SAT & IB Teachers-Students 
Community 
1098 
IB PYP Teachers let's share our daily 
experience 
1035 
IB DP Geography Teachers Support 
Group 
930 
IB Language B Teachers 919 
IB/AP Biology Teachers 789 
IB Psychology Teachers 698 
IB Language Teachers Connected 696 
 
࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚Facebook Groups᳨࡛⣴ࡋࡓ⤖
ᯝࠊ80ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࣄࢵࢺࡋࡓ᳨ࠋ ⣴࡟࠿࠿ࡽ
࡞࠸ࠕ⛎ᐦࡢࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜ࡋ࡚Ⓩ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࢢ
࣮ࣝࣉࡶ」ᩘ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋୗグ࡟ࡑࡢ୰࠿ࡽ୺
࡞ࡶࡢࢆᣲࡆࡓ㸦⾲2㸧ࠋከࡃࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ⟶⌮
⪅࡟㐃⤡ࢆྲྀࡾ⌧ᙺࡢᩍဨ࡛࠶ࡿ᪨ࢆ⮬ᕫ⏦࿌
ࡋ࡚࠿ࡽ࣓ࣥࣂ࣮࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࢆ࡜ࡗ࡚
࠸ࡿࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡢᇶ‽ࡣཝࡋࡃࡣ࡞
࠸ࠋࡸࡾ࡜ࡾࡣάⓎ࡛ࠊࣞࢵࢫࣥࣉࣛࣥࡸࣉࣜ
ࣥࢺ࡞࡝ࡢ⵳✚ࡶከ࠸ࠋෆᐜࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣTOK
ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ࣮࣮࢟ࣗ࢝ࢻ࡜ࡋ࡚⏕
ᚐࡀ iPhoneࢆ౑ࡗ࡚ࡶ኱୔ኵ࡛ࡋࡻ࠺࠿㸽 ࠖࠊ
ࠕThink IB࡜࠸࠺᭷ᩱࢧ࢖ࢺࡣධࡿ౯್࠶ࡾ
ࡲࡍ࠿㸽 ࠖࠕ࣌ࣥࣃࣝເ㞟 ࠖࠕࢫ࢝࢖ࣉ࡛⏕ᚐࡓ
ࡕࢆ஺ὶࡉࡏࡲࡏࢇ࠿㸽 ࠖ࡞࡝࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽࠊ
ࠕ▱㆑࡟㛵ࡍࡿၥ࠸࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡣᗈࡍࡂࡿ࡛ࡋ
ࡻ࠺࠿㸫ࠗ᪂ࡋ࠸▱㆑ࡢ๰㐀࡟ᯝࡓࡍᙺ๭࡟࠾
࠸࡚グ᠈ࡣ࡝ࡇࡲ࡛᭷ຠ࠿㸽࠘㸫ពぢ࠾ᚅࡕࡋ
࡚࠸ࡲࡍࠖ➼ࠊࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦E㸧ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
࣭Associations of IB Schools 
 IBOࡣࡲࡓࠊᆅᇦࡈ࡜࡟ㄆᐃᰯࡀ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ
௵ព⤌⧊ࢆ⤖ᡂࡋࠊᩍဨྠኈࡀ஺ὶࢆࡣ࠿ࡿࡇ
࡜ࡶ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋୡ⏺ྛᆅ࡟࠶ࡿ⮬୺ⓗ࡞ᩍ
ဨࡓࡕ࡟ࡼࡿ⤌⧊ࢆࠊIBO ࡣ Associations of 
International Baccalaureate 㸦IB㸧 World 
Schools࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋIBOࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟
ࡣ IBO ࡜ᙜヱ⤌⧊࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀࡇࡢࡼ࠺࡟ㄝ
᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸸 
 
IBࡣAssociations of IB World Schools࡜⥭ᐦ
࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡢከࡃࡣ IB
࠿ࡽࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠾ࡾࠊIB World Schoolsࡢ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᨭ࠼ࡿ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸ࠸ࡲࡍࠋ
IB World Schools࡜ྠᵝ࡟ྛࠊ ⤌⧊ࡣ⊂❧ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ IBO ࡀ㐠Ⴀࡸ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾ
ࡲࡏࢇࡀࠊᙜヱ⤌⧊ࡀᕼᮃࡍࢀࡤ IBOࡀᐃࡵࡿ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡋࠊྠព᭩ࡸࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢᡭ⥆ࡁࢆ
ྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ IBO ࡜ṇᘧ࡞㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⤌⧊ࡣึࡵ࡚ IB ࢆ▱ࡿᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚
࡞ࡃ࡞ࡣ࡞ࡽ࡞࠸᝟ሗ※࡜࡞ࡾࠊ㇏࠿࡞ IB ࡢ
⤒㦂࡜ຓゝࢆᥦ౪ࡋࠊࡋࡤࡋࡤ⮬἞యࡸᨻᗓࣞ
࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚ࡶ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ▱ྡᗘࢆୖࡆ
ࡿࡓࡵ࡟ά㌍ࡋࡲࡍࠋIBࡢᆅᇦ஦ົᒁ࡜㐃ᦠࡋࠊ
IBࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫࡸᨻᗓ
ࡢㄆᐃࢆᚓࡿࡓࡵࡢ஺΅࡟୍ᙺ㈙࠺ࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
ࡲࡍࠋ     㸦IBO࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼࡾ 14㸧 
 
IBO ࡜ṇᘧ࡞㛵ಀࢆ⤖ࡪࡇ࡜ࡢ࣓ࣜࢵࢺ࡜
ࡋ࡚ࡣࠊ㸦1㸧IBࡢࣟࢦ࣐࣮ࢡ࡜Associations of 
IB World Schools ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠊ㸦2㸧ㄆᐃ⤌⧊࡜ࡋ࡚ IBO ࡢ࢙࢘ࣈ
ࢧ࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿࠊ㸦3㸧IB㈨ᩱࢆ୍ᐃ᮲௳ࡢ
ୗ࡛฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ㸦4㸧IBᆅᇦ஦ົᒁ
࡟㟁ヰ㸭e ࣓࣮࡛ࣝ㉁ၥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠊ
㸦5㸧IBࡀ୺ദࡍࡿ఍㆟࡟ᣍ⪸ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ
࠶ࡿ㸦࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺ࣭ࢸ࢕࣮ࢳ࣮ࣕ࡜ࡋ࡚ㄆ▱
ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶ㸧ࠊࡢ㸳Ⅼࢆ IB ࡣᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ
2017ᖺ⌧ᅾࠊୡ⏺࡟51ࡢ IB Associationࡀ࠶
ࡾࠊ᪥ᮏ࡟ࡣThe IB Association of Japan 㸦௨
ୗ IBAJ㸧 ࡀ࠶ࡿ 15ࠋIBAJࡣࠊ๓㌟࡛࠶ࡗࡓ
East Asia Association of IB School Headsࠊ
Japan Association of IB School Headsࢆ⤫ྜ
ࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛ 2014 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤫
ྜ࠾ࡼࡧタ❧ࡣ IBO ࠿ࡽࡢ౫㢗࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
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᭶⌧ᅾࠊ31ᰯࡀ఍ဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 16ྠࠋ ࣮࣒࣍
࣮࣌ࢪ࡟ࡼࢀࡤࠊ఍㛗ࡣᶓ὾࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ
࣭ࣝ ࢫࢡ࣮ࣝᰯ㛗ࡢࢡࣞ࢖࣭ࢢ ࢡ࣮ࢶẶ࡛࠶ࡿࠋ 
 IBAJ࡛ࡣJOB-A-LIKE࡜࿧ࡤࢀࡿศ⛉఍ࡢ
ࢸ࣮࣐ࢆ఍ဨ࠿ࡽເࡾࠊࢸ࣮࣐ࢆᥦ᱌ࡋࡓᩍဨ
⮬㌟ࡀࢢ࣮ࣝࣉ࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࢆ㈙ࡗ࡚ฟࡿ࡞࡝ࠊ఍ဨᰯྠኈ࡟ࡼࡿ⮬୺ຮᙉ
఍࡜࠸ࡗࡓⰍྜ࠸ࡀᙉ࠸ࠋࡲࡓࠊ᪥㡭ࡢᴗົ㐠
Ⴀࡢ୰࡛⏕ࡌࡓ␲ၥࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࠊIBO࡟┤᥋
㉁ၥࡍࡿࡓࡵࡢ㈗㔜࡞ሙ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏ࡛᭱ྂཧࡢIBㄆᐃᰯࢭࣥࢺ࣓࣮ࣜࢬ㺃࢖
ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ ࢫࢡ࣮ࣝ㸦ㄆᐃྲྀᚓ᪥1979
ᖺ 9᭶ 1᪥㸧࠿ࡽࠊ2013ᖺࡲ࡛ࡢ࠶࠸ࡔ࡟ㄆ
ᐃࡉࢀࡓ඲28ᰯࡀ IBAJ఍ဨ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 IB㸿㹈ࡢ఍ဨ㛫ࡢ㐃⤡ࡣ Basecamp17࡜࠸࠺
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ⟶⌮ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ෆ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋBasecampෆࡢࢫ࣮࣌ࢫࡣ IBO࠿ࡽᥦ౪ࡉ
ࢀࡿࠋBasecampࡣࠊ」ᩘࡢࢢ࣮ࣝࣉࢆ୍ᣓ⟶
⌮࡛ࡁࠊྛࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛ࡶ⮬⏤࡟᝟ሗඹ᭷ࡀྍ
⬟࡞ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡛࠶ࡿࠋIBO ࡣࠊIBAJ ࡟
Basecampෆ࡛ࡦ࡜ࡘࡢࠕ㒊ᒇ ࢆࠖ୚࠼ࠊIBAJ
ࡢ఍ဨ㛫ࡢ㐃⤡ࡣࡑࡢ㒊ᒇࡢ୰࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
18ࠋ⊂❧ࡋࡓ㈐௵ࢆᣢࡘ఍ဨࡀ⮬୺ⓗ࡟࠾஫࠸
ࡢࡓࡵ࡟ຓࡅྜ࠸ࡢሙࢆタࡅࠊIBOࡣࡑࢀࢆ࢜
ࣇ࢕ࢩ࡛ࣕࣝ࠶ࡿ࡜ㄆ▱ࡋࡘࡘࠊぢᏲࡿ࡜࠸࠺
࠿ࡓࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦F㸧ไᗘ໬ࡉࢀࡓࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ 
I࣭B World Schools 
 Ꮫᰯࡢಶࠎࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚Ⓨ⏕ࡍࡿၥ࠸ྜࢃ
ࡏ࡟⟅࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊIBOࡣ 2017ᖺ 3᭶࡟ IB 
World Schools࡜࠸࠺᪂㒊⨫ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋᚑ
᮶ᥦ౪ࡉࢀ࡚࠸ࡓ IB Answer ࡜࠸࠺࣊ࣝࣉࢹ
ࢫࢡࡢᶵ⬟ࢆᣑ඘ࡉࡏࡿ࠿ࡓࡕ࡛࠶ࡿࠋࠕ⚾ࡓࡕ
ࡀ኱ษ࡟ࡍࡿಙ᮲ࡣ⣲ᬕࡽࡋ࠸࢝ࢫࢱ࣐࣮࣭ࢧ
࣏࣮ࢺ࡛ࡍ 1ࠖ9࡜ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ㒊⨫ࡢ
ᴗົෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࣛ࢖࣭ࣥࢭ࣑ࢼ࣮࡞࡝
ࡢ㛤ദࡢ࡯࠿ࠊྛㄆᐃᰯ࡟┦ㄯ❆ཱྀ࡜࡞ࡿᑓ⏝
ࡢᢸᙜ⪅㸦࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩࢵࣉ࣭ ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ㸧
ࢆ௜ࡅࠊ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓࡾࠊఝࡓࡼ࠺࡞ቃ㐝࡟࠶
ࡿูࡢㄆᐃᰯࢆ⤂௓ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࠕIBO ࡣⓙࡉࢇࡢࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ⓙࡉࢇࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛᑟධ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾⰋࡃ▱
ࡿࡓࡵ࡟ࡼࡾከࡃࡢ᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸
ࡲࡍࠋⓙࡉࢇࡀࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜࡗࡓࡾࠊ
ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟࢔࢖ࢹ࢕࢔ࢆฟࡋྜࡗࡓࡾࠊ
ࡼࡾ῝࠸఍ヰࢆ஺ࢃࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃࡓࡵ࡟ࠊ⚾ࡓ
ࡕࡣ IB World Schools࡟ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜
ࡋ࡚㞟ࡲࡗ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍ 2ࠖ0࡜࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣭OCC㸦PRC㸧 
IBࡢබᘧᩥ᭩ࡍ࡭࡚࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿࠊ࣮࣍
࣒࣮࣌ࢪෆࡢ Online Curriculum Center
㸦OCC㸧ࡣࠊㄆᐃᰯࡀ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟1999ᖺ
࡟㛤タࡉࢀࡓࠋIBೃ⿵ 㸦ᰯㄆᐃᰯࡢ๓ẁ㝵㸧࡜
ࡋ࡚Ⓩ㘓ᚋࠊࡇࡢ㈨ᩱ㞟࡟࢔ࢡࢭࢫࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿࠋࡲࡓࠊIBࢧ࢖ࢺෆ࡟ࡣ IBᩍဨྠኈ࡛ࡉࡲ
ࡊࡲ࡞ࡸࡾ࡜ࡾࡀྍ⬟࡞ᥖ♧ᯈࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇࡢᥖ♧ᯈࡣ 1999
ᖺ࠿ࡽ 2003 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࢺࣆࢵࢡࡀ
ẁ㝵ⓗ࡟㛤タࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ 21ࠋࡋ࠿
ࡋࠊࡇࡢᥖ♧ᯈ࡛ࡣ࠶ࡲࡾάⓎ࡞᝟ሗ஺᥮ࡣぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩍဨ
ࡓࡕࡀ IBO࡟ᑐࡋ࡚ࠕIBᩍဨ࡜ࡋ࡚ࡢຊ㔞୙
㊊ࢆ㟢࿊ࡋࡓࡃ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚰ᝟ࡀാࡃ࠿ࡽ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜ศᯒࡍࡿ◊✲⪅ࡶ࠸ࡿ 22ࠋIBㄆᐃᰯ
࡟໅ົࡍࡿᩍဨࡓࡕ࡟ࡣࠊ⤒㦂࡟ᛂࡌ࡚ IBO࡛
ࡢ⮫᫬ࡢ௙஦ࡢᶵ఍ࡀ㛤࠿ࢀࡿ 23㸦⾲ 3㸧ࠋIB
ᩍဨࡓࡕࡣࠊ⤒㦂ࢆ✚ࡳࠊᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵ࡞ࡀࡽ
⮬ศࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
⾲3 IBOࡀᩍဨ⤒㦂⪅࡟እ㒊ጤクࡍࡿ௙஦ 
(ฟ඾㸸IBO࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ௚ࢆཧ⪃࡟➹⪅సᡂ)24 
IBO࿧⛠ ㄝ᫂ 
Assessment author ヨ㦂ၥ㢟ᇳ➹⪅ 
Assessment 
external advisor ヨ㦂ၥ㢟┘ಟ⪅ 
Examiner  ヨ㦂᥇Ⅼ⪅ 
Workshop leader ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉㅮᖌ 
Building Quality 
Curriculum 
coordinator 
 
ࣘࢽࢵࢺ㺃ࣉࣛࣥ┘ಟ⪅ 
External advisor ᣦᑟࡢᡭᘬࡁ➼┘ಟ 
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 OCCࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣ 2017ᖺ 11᭶ࡼࡾ᪂࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺ Programme Resource Center
㸦PRC㸧࡟⛣㌿ࡋࡓࠋᥖ♧ᯈ࡛ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࢖
ࢺ࡟ࡣᢞ✏ᩘ࡟ẚ౛ࡋࡓ࣏࢖ࣥࢺࡢᤵ୚ࡸ୍ᐃ
ᩘ௨ୖࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓே࡟ࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࠖࡢ
⛠ྕࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊࢤ࣮࣑ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢせ⣲ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋIBࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡟࠾
ࡅࡿಶேࡢ▱㆑ࡢ㧗ࡉࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢࠕຌ
⦼ ࢆࠖྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊIBOෆ࡛እ㒊ࡢ
┘ಟ⪅࡞࡝ࢆᤚࡍ᫬࡟౑࠸ࡸࡍ࠸௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊPRC࡟ࡣ࣓ࣥࣂ࣮௨እࡣ㜀ぴ⚗
Ṇ࡜ࡍࡿᶵ⬟ࡶ᪂ࡋࡃຍࢃࡾࠊࠕ᪥ᮏㄒDPࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜࠸࠺࣓ࣥࣂ࣮࢜ࣥ
࣮ࣜࡢࢢ࣮ࣝࣉࡶ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ 25ࠋ 
 
 ௨ୖࡢ㸦A㸧ࠥ 㸦F㸧ࡢ஦౛ࢆぢࡓ⤖ᯝࠊ࣮࣡
࢟ࣥࢢࣛࣥࢤ࣮ࢪูࡢ㐪࠸࡛ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡣ
Facebook ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓ᝟ሗ஺᥮⏝ࡢ࢜ࣥࣛ࢖
ࣥࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢⓎ㐩ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡓࠋ⾲㸯࡛♧ࡋࡓ౛ࢆྵࡵࠊIBࡢᩍ⫱ᐇ㊶
࡛ඛ⾜ࡍࡿⱥㄒ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒ
ࢆ౑࠺ᩍဨࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡFacebookࠊWhatsAppࠊ
Twitter ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓάⓎ࡞᝟ሗ஺᥮ࠊᐇ㊶
࡟฼⏝ࡋࡓᩍᮦࡢඹ᭷࡞࡝ࡀᩘከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⮬୺ⓗ࡛άⓎ࡞άືࡣไᗘ໬ࡢᗘྜ࠸ࡢ᭱
ࡶᙅ࠸࡜ࡇࢁ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 Rutherford㸦2010㸧ࡣࠊᩍဨࡢ⫋⬟◊ಟ࡟࠾
ࡅࡿ Facebookࡢᙺ๭࡟ὀ┠ࡋࠊ㔞ⓗㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࠊຠᯝⓗ࡞
ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡢせ
⣲ࢆ⾲㸲ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲4 ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢຠᯝⓗ⫋⬟◊ಟࡢせ⣲ 
ᣢ⥆ⓗࠊ⥅⥆ⓗࠊ㞟୰ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ᐇ⏝ⓗ࡛ࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᤵᴗᐇ㊶࡜⏕ᚐࡢᏛ⩦࡟┤
᥋㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
༠ാⓗ࡛ࠊ▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿ⾜Ⅽࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜
ཧຍ⪅୺ᑟ࡛࠶ࡾᵓᡂ୺⩏ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜
㸦ฟ඾㸸Rutherford㸦2010㸧㸧 
 ࡑࡋ࡚ࠊࠕFacebookࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣇ
࢛࣮࣒ࣛࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞≉ᛶࡣࠊ㠀බᘧ࡞ࡀ
ࡽࡶࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆ」ᩘಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࣘ
ࢽ࣮ࢡ࡞఩⨨࡙ࡅࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕFacebookࡣࠊᩍဨࡓࡕࡀ▱
㆑ࡸᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿࣃ࣡ࣇࣝ࡞፹య࡛ࠊFacebook ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ㢮ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡣ༠ാⓗ࡟సࡾ࠶ࡆࡿࠊ↓㝈
ࡢᩍ⫱ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩘࠎࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡇ࡟ࡣ↓ᩱ࡛ཧຍ
࡛ࡁࠊ᜝ࢆ࠿ࡃࣜࢫࢡࡶⰍ║㙾࡛ぢࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡶ࡞࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬⤌⧊ࡢᡓ␎࡜࠸࠿࡟⤖ࡧࡘࡅࡿ࠿ 
IBᑟධࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ
ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥⓗ࡟ࠊᩍဨࡣ࠸ࢃࡤᴗົ࿨௧࡟ࡼ
ࡗ ࡚ࠕIBࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࡢ࣓ࠖࣥࣂ࣮࡜࡞
ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡇࡇ࡛ᩍဨࡀ᪂ࡋ࠸ IB ࡢᐇ
㊶⪅࡜ࡋ࡚ࠊྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ᝟ሗࡣ௨ୗࡢ
㸱✀㢮࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձIBO࠿ࡽࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊࡲࡓㄆᐃᰯ࡜
ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿබᘧ
᝟ሗ 
౛㸧ㄆᐃ⏦ㄳࡢ㝿ࡢ᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉ 
ղ᪥ࠎࡢ㐠Ⴀࡢ୰࡛⏕ࡌࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞஦
ែ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㠀බᘧ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ 
౛㸧TOK ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࡍ࡭࡚㘓⏬ࡋ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
ճIBࡢᯟ⤌ࡳࡢ᭷↓࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚
Ꮫࡪࡓࡵࡢ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡟࠶ࡿ⌮ㄽࡸᐇ
㊶ࡢ᝟ሗ 
౛㸧㠀ㄆ▱⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢⓎၥ࡜ࡣ㸽 
 
ձࡣࠊIBOࡸᩥ⛉┬ࡀⓎ⾜ࡍࡿᩥ᭩࠿ࡽධᡭ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋղࡣࠊඛ⾜ IB ᰯࡸᩍဨྠ
ኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ౑ࡗ࡚㉁ၥࡋࡓࡾࠊIB 
AnswerࡸIB World Schoolsࡢ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩ
ࢵࣉ࣭ ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋճࡣࠊ
ᩍဨ⮬㌟ࡢⓎ㐩࣭ኚᐜ࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ
࡟᭱ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊᩥ⬦࡟ἢࡗࡓᐇ
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 OCCࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣ 2017ᖺ 11᭶ࡼࡾ᪂࢘
࢙ࣈࢧ࢖ࢺ Programme Resource Center
㸦PRC㸧࡟⛣㌿ࡋࡓࠋᥖ♧ᯈ࡛ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥࢆ⾜࠺ࢫࢱ࢖ࣝࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࢧ࢖
ࢺ࡟ࡣᢞ✏ᩘ࡟ẚ౛ࡋࡓ࣏࢖ࣥࢺࡢᤵ୚ࡸ୍ᐃ
ᩘ௨ୖࡢ㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓே࡟ࠕ࢚࢟ࢫࣃ࣮ࢺࠖࡢ
⛠ྕࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡞࡝ࠊࢤ࣮࣑ࣇ࢕ࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢせ⣲ࡀຍࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋIBࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ෆ࡟࠾
ࡅࡿಶேࡢ▱㆑ࡢ㧗ࡉࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡬ࡢࠕຌ
⦼ ࢆࠖྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊIBOෆ࡛እ㒊ࡢ
┘ಟ⪅࡞࡝ࢆᤚࡍ᫬࡟౑࠸ࡸࡍ࠸௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊPRC࡟ࡣ࣓ࣥࣂ࣮௨እࡣ㜀ぴ⚗
Ṇ࡜ࡍࡿᶵ⬟ࡶ᪂ࡋࡃຍࢃࡾࠊࠕ᪥ᮏㄒDPࢥ࣮
ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࣭ࢢ࣮ࣝࣉࠖ࡜࠸࠺࣓ࣥࣂ࣮࢜ࣥ
࣮ࣜࡢࢢ࣮ࣝࣉࡶ❧ࡕୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ 25ࠋ 
 
 ௨ୖࡢ㸦A㸧ࠥ 㸦F㸧ࡢ஦౛ࢆぢࡓ⤖ᯝࠊ࣮࣡
࢟ࣥࢢࣛࣥࢤ࣮ࢪูࡢ㐪࠸࡛ࡣࠊⱥㄒ࡛ࡣ
Facebook ➼ࢆ฼⏝ࡋࡓ᝟ሗ஺᥮⏝ࡢ࢜ࣥࣛ࢖
ࣥࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢⓎ㐩ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ
࡛ࡁࡓࠋ⾲㸯࡛♧ࡋࡓ౛ࢆྵࡵࠊIBࡢᩍ⫱ᐇ㊶
࡛ඛ⾜ࡍࡿⱥㄒ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࡢ࣮ࣚࣟࢵࣃゝㄒ
ࢆ౑࠺ᩍဨࡢ࠶࠸ࡔ࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖࡢ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡFacebookࠊWhatsAppࠊ
Twitter ࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓάⓎ࡞᝟ሗ஺᥮ࠊᐇ㊶
࡟฼⏝ࡋࡓᩍᮦࡢඹ᭷࡞࡝ࡀᩘከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⮬୺ⓗ࡛άⓎ࡞άືࡣไᗘ໬ࡢᗘྜ࠸ࡢ᭱
ࡶᙅ࠸࡜ࡇࢁ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ 
 Rutherford㸦2010㸧ࡣࠊᩍဨࡢ⫋⬟◊ಟ࡟࠾
ࡅࡿ Facebookࡢᙺ๭࡟ὀ┠ࡋࠊ㔞ⓗㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࠊຠᯝⓗ࡞
ࣉࣟࣇ࢙ࢵࢩࣙࢼ࣭ࣝࢹ࢕࣋ࣟࢵࣉ࣓ࣥࢺࡢせ
⣲ࢆ⾲㸲ࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 
⾲4 ඛ⾜◊✲࠿ࡽࡢຠᯝⓗ⫋⬟◊ಟࡢせ⣲ 
ᣢ⥆ⓗࠊ⥅⥆ⓗࠊ㞟୰ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ᐇ⏝ⓗ࡛ࠊ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞ᤵᴗᐇ㊶࡜⏕ᚐࡢᏛ⩦࡟┤
᥋㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
༠ാⓗ࡛ࠊ▱㆑ࢆඹ᭷ࡍࡿ⾜Ⅽࢆྵࡴࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜
ཧຍ⪅୺ᑟ࡛࠶ࡾᵓᡂ୺⩏ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜
㸦ฟ඾㸸Rutherford㸦2010㸧㸧 
 ࡑࡋ࡚ࠊࠕFacebookࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣇ
࢛࣮࣒ࣛࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢵࢡ࡞≉ᛶࡣࠊ㠀බᘧ࡞ࡀ
ࡽࡶࡇࢀࡽࡢせ⣲ࢆ」ᩘಖ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࣘ
ࢽ࣮ࢡ࡞఩⨨࡙ࡅࢆᣢࡘྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕFacebookࡣࠊᩍဨࡓࡕࡀ▱
㆑ࡸᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡍࡿࡇ࡜
ࡢ࡛ࡁࡿࣃ࣡ࣇࣝ࡞፹య࡛ࠊFacebook ࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢ㢮ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࣭ࣙࣥࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᩍဨࡣ༠ാⓗ࡟సࡾ࠶ࡆࡿࠊ↓㝈
ࡢᩍ⫱ⓗㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩘࠎࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙ
ࣥ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡇ࡟ࡣ↓ᩱ࡛ཧຍ
࡛ࡁࠊ᜝ࢆ࠿ࡃࣜࢫࢡࡶⰍ║㙾࡛ぢࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡶ࡞࠸⎔ቃࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬⤌⧊ࡢᡓ␎࡜࠸࠿࡟⤖ࡧࡘࡅࡿ࠿ 
IBᑟධࡀጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾࡢ⌧ᅾࡢ᪥ᮏ࡛ࡣࠊ
ࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥⓗ࡟ࠊᩍဨࡣ࠸ࢃࡤᴗົ࿨௧࡟ࡼ
ࡗ ࡚ࠕIBࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ ࡢ࣓ࠖࣥࣂ࣮࡜࡞
ࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋࡇࡇ࡛ᩍဨࡀ᪂ࡋ࠸ IB ࡢᐇ
㊶⪅࡜ࡋ࡚ࠊྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿ᝟ሗࡣ௨ୗࡢ
㸱✀㢮࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
ձIBO࠿ࡽࡢㄆᐃࢆཷࡅࡿࡓࡵࠊࡲࡓㄆᐃᰯ࡜
ࡋ࡚㐠Ⴀࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿබᘧ
᝟ሗ 
౛㸧ㄆᐃ⏦ㄳࡢ㝿ࡢ᭩㢮ࡢ᭩ࡁ᪉ 
ղ᪥ࠎࡢ㐠Ⴀࡢ୰࡛⏕ࡌࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞஦
ែ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㠀බᘧ࡞ࣀ࢘ࣁ࢘ 
౛㸧TOK ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡣࡍ࡭࡚㘓⏬ࡋ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 
ճIBࡢᯟ⤌ࡳࡢ᭷↓࡜ࡣ㛵ಀ࡞ࡃࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚
Ꮫࡪࡓࡵࡢ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰࡟࠶ࡿ⌮ㄽࡸᐇ
㊶ࡢ᝟ሗ 
౛㸧㠀ㄆ▱⬟ຊࢆ⫱࡚ࡿࡓࡵࡢⓎၥ࡜ࡣ㸽 
 
ձࡣࠊIBOࡸᩥ⛉┬ࡀⓎ⾜ࡍࡿᩥ᭩࠿ࡽධᡭ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋղࡣࠊඛ⾜ IB ᰯࡸᩍဨྠ
ኈࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ౑ࡗ࡚㉁ၥࡋࡓࡾࠊIB 
AnswerࡸIB World Schoolsࡢ࣮ࣜࣞࢩࣙࣥࢩ
ࢵࣉ࣭ ࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋճࡣࠊ
ᩍဨ⮬㌟ࡢⓎ㐩࣭ኚᐜ࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᙧᡂ
࡟᭱ࡶ῝ࡃ㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛࠶ࡾࠊᩥ⬦࡟ἢࡗࡓᐇ
㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ୰࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᝟ሗࡸ
ࣀ࢘ࣁ࡛࢘࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡀ᪥ᮏㄒDPࡢ๰
タ࡟ࡼࡗ࡚ IBᰯ௨እࡢᏛᰯࡢᩍ⫱࡟ࡶࠕIBᩍ
⫱ࡢⰋࡉࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ 㸦ࠖᩥ⛉┬ 2017㸧ࡀ
ᗈࡀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࣀ࢘ࣁ
࢘ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡟࡞ࡿࠋIBࡢ⌮ㄽࡸᐇ㊶࡜࡛㘫࠼
ࡓᩍဨࡀࠊᑗ᮶㠀 IB ᰯ࡟⛣ືࡋࡓሙྜࠊࡑࡢ
ேࡣIBⓗ࡞ᩍ⫱ࡢ▱㆑ࡢఏ㐩⪅࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ௒ࡲ࡛ࠊ࢙࣮࢘ࣥ࢞࡜ࣞ࢖ࣦࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕ࡢࣔࢹࣝࡣᩘࠎࡢ኱௻ᴗࡢ⤒Ⴀᡓ␎࡟ྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ⤌⧊࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆ࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡣࡇ࠺ㄝ᫂ࡍࡿ㸸 
 
᭱ࡶ㔜せ࡞ࡢࡣࠊ ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᐇ㊶⪅ࡢ
⬟ຊ㛤Ⓨ࡜⫋ᴗⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⤌⧊ࡢᡓ
␎࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ౯್ࢆ๰㐀ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧⤌⧊ࡀ▱㆑ࢆࣇࣝ࡟ά⏝ࡍ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ▱㆑ࡢୡヰே࡛࠶ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕
࡜ࠊ▱㆑ࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࢆ⧊ࡾྜࢃࡏ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 㸦࢙࣮࢘ࣥ࢞௚ 2002㸸p51㸧 
 
 ௒ᚋࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡀ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑟධࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆඃඛࡍࡿ࠿ࠊIBࡢᏛ⩦᪉ἲࢆᩜ⾝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࢩࣇࢺࡍ࡭ࡁ࠿ࡣᮍ▱࡛࠶ࡿ㸦❑⏣ 
2017㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ IB࡟㞟⣙ࡉࢀ
࢔ࢵࣉࢹ࣮ࢺࡉࢀࡿᩍ⫱ᐇ㊶ࡢࣀ࢘ࣁ࢘ࢆࠊᏛ
ᰯ⤒Ⴀ⪅ࡣᩍဨಶேࡢᢏ㔞ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ぢ㐣ࡈ
ࡍࡇ࡜࡞ࡃࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜Ꮫᰯࡸ♫఍ࡢ㈨⏘࡜ࡋ
࡚ά࠿ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸴㸬⪃ᐹ 
 ᮏ✏࡛ࡣ IB ᩍ⫱࡟╔┠ࡋࠊ⌧Ꮡࡍࡿᩍဨࡓ
ࡕࡢᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 ࠕᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ᭱ࡶ⦾ᰤࡍࡿࡢࡣࠊ⤌
⧊ࡢ┠ᶆ࡜ࢽ࣮ࢬࡀࠊཧຍ⪅ࡢ᝟⇕ࡸ㔝ᚰ࡜஺
ᕪࡍࡿ᫬ࡔࠋ㡿ᇦࡀ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ㰘⯙ࡍࡿࡶࡢ࡛
࡞ࡅࢀࡤࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ๓㏵ከ㞴࡛࠶ࡿࠖ࡜
࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽ㸦2002:69㸧ࡣ㏙࡭ࡿࠋ᪥ᮏࡢᩍ
⫱ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢࠕ⤌⧊ࠖࡣࠕ♫఍ࠖ
࡜ㄞࡳ᭰࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽࡣࠊᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ⤌⧊ࡸ
࣓ࣥࣂ࣮࡟ࡶࡓࡽࡍ▷ᮇⓗཬࡧ㛗ᮇⓗ౯್ࢆ᫂
ᩥ໬ࡋࠊ⤌⧊ࡢ୰࡛࠸࠿࡟ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ
⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࢆࣅࢪࢿࢫࡢᩥ⬦ࡢ୰࡛ᐇ㊶ࡋ
࡚ぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᡭἲࡣᏛᰯ࡜࠸࠺ᩥ⬦ࡢ୰
࡛ࡶᶵ⬟ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 ᩥ⛉┬ࡀ࠸࠺ࠕIB
ᩍ⫱ࡢⰋࡉࢆྲྀࡾධࢀࡓᩍ⫱ࠖࡀࠊ༢࡞ࡿ IB
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢຎ໬ࢥࣆ࣮࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࡣࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞⟶⌮ࡀᚲせ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿㸽 
 ௒ᚋࡢ◊✲ࡢ୰࡛ࡣࡑࢀࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟ࠊḟࡢ
ㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿ㸸 
 
࣭᪥ᮏࡢᏛᰯࡣᩍဨࡢࠕ▱㆑ࠖࢆ௒ࡲ࡛࡝ࡢࡼ
࠺࡟⟶⌮ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜࠸࠺⌧≧ศᯒ 
࣭ᩍဨࡓࡕࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆࠕ஦᝟㏻ࡢேࠎࡀ
㠀බᘧ࡟ㄆ㆑ࡍࡿࠖࣞ࣋ࣝ௨ୖࡢࡶࡢ࡟㐺ษ࡟
ไᗘ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⟶⌮⪅ࡀࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣఱ࠿ 
 
 ᐇ㊶ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣࡑࡢάືࡢ┠ⓗࡸつᶍࡣ
ࡉࡲࡊࡲ࡛ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᙺ๭ࡸᑑ࿨ࢆᣢࡗ࡚⌧
ࢀࡓࡾࠊᾘ࠼ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣಶேࡢࣈࣟ
ࢢࡸࠊ᪥ᮏㄒFacebook࣮࣌ࢪࠊ኱Ꮫࡢ IBᩍဨ
㣴ᡂࢥ࣮ࢫ࡛ᏛࡪᏛ⏕ࡓࡕࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡞࡝
࡟ࡣゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡢࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡶ௒ᚋࡢ◊✲ࡢㄢ㢟࡟ྵࡵࡓ࠸ࠋ 
 ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡀ▱㆑ᇶ┙♫఍࡟ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡬
࡜ࢩࣇࢺࡍࡿ୰࡛ࠊIBࢆ⤒㦂ࡋࡓᩍဨࡀࣀ࢘ࣁ
࢘ࡢ࣮ࣜࣞᙺ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣព࿡ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᙺ
๭࡟ࡶὀ┠ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᚋࡶ◊✲ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁ
ࡓ࠸ࠋ 
 
ὀ 
1㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᅜ㝿⤫ᣓᐁ⏕⏣◊୍Ặㅮ₇ࠕ௒
ᚋࡢᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࡢᬑཬಁ㐍࡟ྥࡅ࡚ࠖ
ࡼࡾ㸦2017/11/25㸧᪊㸸⋢ᕝ኱Ꮫࠊ➨ 10 ᅇ
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ 
2㸧IB࠿ࡽฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㈨ᩱࡢཧ⪃ᩥ⊩࠿ࡽ
ࡣ࣭࢚ࣜࣥࣜࢡࢯࣥࠊࢢࣛࣥࢺ㺃࢘࢕ࢠࣥࢬࠊ
ࢪ࢙࢖㺃࣐ࢡࢱ࢖࡞࡝ከࡃࡢᩍ⫱ࢥࣥࢧࣝࢱ
ࣥࢺࠊⴭ⪅ࡢ⌮ᛕࡀ IB ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣྲྀࡾ
ධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
3㸧ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᩥ⛉┬Ⓨ⾜ࡢࠕᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃࡢᡭᘬࡁ ࡟ࠖヲࡋ࠸ࠋࠕᅜ㝿ࣂ࢝
ࣟࣞ࢔ㄆᐃࡢᡭᘬࡁ (ࠖ2015) ᩥ⛉┬ http://
− 94 −
www.mext.go.jp/component/a_menu/educat
ion/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/10/13/13
53392_01.pdf㸦2017/11/30㜀ぴ㸧 
4㸧ㄆᐃᚋࡢᐃᮇホ౯ゼၥࡣ㸳ᖺࡈ࡜ࠋࡓࡔࡋP
YP㸦ึ➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࡢึᅇホ౯ゼၥࡢ
ࡳㄆᐃ࠿ࡽ㸲ᖺᚋࠋIBO ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊIB 
The Culture Of Learningࠊhttp://www.ibo.
org/contentassets/b53fa69a03d643b1a739d
30543ca8d65/authandevaluationmadrid.pd
f㸦2017/12/23㜀ぴ㸧 
5㸧IBO ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊFacts and figuresࠊ 
http://www.ibo.org/about-the-ib/facts-and-fi
gures/㸦2017/11/23㜀ぴ㸧 
6㸧ᩥ ⛉┬࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ IBᩍဨ
㣴ᡂㄢ⛬ࡢタ⨨ࠊhttp://www.mext.go.jp/a_
menu/kokusai/IB/1352960.htm㸦2017/11/30
㜀ぴ㸧 
7㸧࢙࣮࢘ࣥ࢞ࡽ㸦2002㸧ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢ
ไᗘ໬࡜ࡣࠊࡑࢀࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ⤌⧊యไࢆ
ㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀ▱㆑
㈨※ࡢୡヰே࡜ࡋ࡚ᯝࡓࡍᙺ๭ࢆṇᙜ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡔࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
8㸧ࠕ᭷ᚿᩍဨ࡟ࡼࡿTOKᐃ౛Ꮫ⩦఍ hࠖttps://
drive.google.com/file/d/1dq5LAIWXdKIINy
4-k4wUXKZUmaYON--_/view?usp=sharin
gࠕ᥈✲ᆺⱥㄒᩍ⫱◊✲఍ࠖhttps㸸//peatix.c
om/event/304161/ ➼ࢆ☜ㄆ㸦2017/11/30 㜀
ぴ㸧 
9㸧᪥ᮏᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱Ꮫ఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ
 http://www.jaiber.org/ja/㸦2017/11/30 㜀ぴ㸧
 ཬࡧ஦ົᒁ࡟࣓࣮ࣝ☜ㄆ㸦2017/11/30㸧 
10㸧ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࣭ࢹࣗ࢔ࣝࣛࣥࢤ࣮ࢪ࣭ࢹ
࢕ࣉ࣐ࣟ㐃⤡༠㆟఍࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊhttp://lc-i
bdldp.jp/㸦2017/11/24㜀ぴ㸧 
11㸧⋢ᕝ኱Ꮫ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪhttp://www.tamaga
wa.jp/research/academic/news/detail_1322
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